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Útmutató Google Scholar profil készítéséhez és karbantartásához 
Az alábbi útmutató megtalálható a tudomany.idea.unideb.hu oldal JÓ TUDNI rovatában is. 
1. Google Scholar profil létrehozása: Megnyitjuk a scholar.google.com oldalt a böngészőben és 
rákattintunk a Saját forrásaim (angol verzióban: My Citations) menüpontra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elindul a profilkészítés folyamata, követjük a lépéseket: 
Profil adatok megadása, a visszaigazoló email-cím hivatali email-cím legyen (unideb.hu-s cím)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Következő lépésben a rendszer felkínál cikkeket a név alapján. Ha van köztük hozzánk tartozó, azokat 
hozzáadhatjuk profilunkhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha nincs olyan cikk, melynek valóban mi vagyunk a szerzője, akkor a lépés kihagyható: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Megjelenik egy tájékoztató szöveg. Válasszuk ki a jelölővel, hogy automatikus frissítést vagy csak 
értesítést kérünk a frissítésekről. Ajánlott az előbbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A profilhoz ugrunk és nyilvánossá tesszük (választhatjuk bármelyik pirossal kiemelt opciót ehhez a 
művelethez): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kapunk közben a megadott email címre egy visszaigazolandó kérelmet, ezt visszaigazoljuk a levélben 
megadott lehetőségek szerint: 
 
 
 
 
 
 
Elkészült a profil, visszaigazolt email címmel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Google Scholarban publikációs lista karbantartása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Új publikációk hozzáadása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Új ablak nyílik, melyben megkereshetjük a publikációt, amit hozzá akarunk adni a listánkhoz, illetve 
választhatunk a korábbi társszerzők révén felkínált találatok közül: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ha nem találjuk meg ilyen módon a cikket, akkor manuális feltöltéssel feltölthetjük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Új ablak nyílik, melyen a publikáció műfaji besorolásának megfelelő űrlapokon rögzíthetjük a 
közleményünk adatait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
b. Duplumok eltávolítása: 
Nincs automatikus duplumszűrés, ezt kézzel kell megtennünk, amihez segítség, ha cím szerint 
rendezzük a találatokat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelölőnégyzeteket bepipáljuk és összevonás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekkor felkínálja a rendszer, hogy válasszuk ki a nekünk megfelelőbb változatot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
duplumok 
c. Publikáció törlése: 
A listánkban egy jelölőnégyzetet kipipálva aktív lesz egy törlés gomb: 
 
 
 
 
 
 
